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    Aos 11 dias do mês de abril de 2017, no horário das 14h00 às 16h20, foi realizada, no Bloco 04 
Espaço 03  Sala 01  Parque Tecnológico Itaipu  Foz do Iguaçu  Paraná - Brasil, a defesa pública de
dissertação do mestrando EDWIN ALEXANDER CASTRILLÓN ZULUAGA, cujo título é: Imagen e
imaginario de Pablo Escobar en Escobar, el patrón del mal: realidad y ficción sobre el narcotráfico en
Colombia, no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPG-
IELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA). A Banca Examinadora,
constituída pela professora orientadora Dr.ª Débora Cota (UNILA) e pelos professores Dr. Dinaldo
Sepúlveda Almendra Filho (UNILA) e Dr.ª Amanda Pérez Montañez (Universidade Estadual de
Londrina - UEL), emitiu o seguinte parecer:
A banca valoriza a atualidade do tema, bem como a perspectiva interdisciplinar de analise e aponta
os seguintes aspectos a serem considerados para o deposito da dissertação:
- ampliação da introdução e da conclusão
- realização de revisão dos aspectos formais do texto (linguagem, ABNT, grafia das palavras...)
Resultado final:
[X] APROVADO
O mestrando terá o prazo de 60 dias para apresentar à professora orientadora a versão definitiva do
seu trabalho, incorporando as reformulações exigidas pela banca examinadora. Eu, Débora Cota,
orientadora do discente, lavrei a presente Ata que segue assinada por mim e pelos demais membros
da Banca Examinadora.
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    Os itens abaixo deverão ser modificados, conforme sugestão da banca
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